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原著論文
数学補習用eLearning システム構築の試み
The development of an eLearning System for Supplementary Lessons in Mathematics
石川県立大学　教養教育センター　稲葉宏和・桶　　敏
Abstract
We developed an eLearning system in order to provide supplementary lessons in mathematics. In this paper, we 
introduce how these supplementary lessons were used during 2014 school year, and discuss the practicality of this 
eLearning system.


























































































































































































































































































































































































































































（2011 年度－ 2014 年度）
図 8　参加者別の「挑戦」解答回数














































































































































































（2014 年度 16 名回答）
図 15　全体に対するアンケート結果（2）
「挑戦」の問題は 23 問でしたが、問題数としては
（2014 年度 16 名回答）
図 16　全体に対するアンケート結果（3）
このコースは役に立ったと思いますか？





























































































































































































































































































































































2　チエル社の web learning platform
　http://www.chieru.co.jp/products/glexa/
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